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Stipe Botica, Biblija i hrvatska tra-
dicijska kultura
Knjigom, 
Biblija i hrvatska tradicijska kultura 
Biblija i 









jamu kopa, sam u nju pada
Biblija i hrvatska tradicijska kultura 
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pesjanek pozoj toplenik vodenjak vrag ka a
 v nara














Pla  Marka Ko ine u 
izgubljenju svoga tovara u Zavalatici 
Pad s tovara
Ilijada
Eneida Judita Bijesni Orlando Oslobo eni Je-












pti e pti ica pile
 











































Zajedni ko u slovenskom folkloru. 
Zbornik radova



















Simona Deli , Barca Bela. El Géne-
ro de la Balada en el Mediterráneo. 
Los Aspectos Teórico-literarios y Li-
terario-antropológicos de la Tradi-
ción Oral Croata e Hispánica del Si-
glo XX
Barca Bela. Žanr balade na Sredo-
zemlju. Teorijsko-književni i književnoantropološki aspekti hrvatske i hispanske 









pastirica  Kraljevi  Marko i brat mu Andrijaš  Prijatelj Dubrov anom  Vila ljubovca  
Za arana gra evina Il cognato traditore  – Sestrine o i u moru  
Sveta Katarina  Sveti Nikola i vrag
romancera
…
Njema ki ban i preljubnica  Pecanje prstena  Dobivena opklada  Prevarena 
djevojka  Mornar otmi ar Otkupnina  Zmaj otmi ar  Djevojka 
ratnica Vještice  Za arana gra evina  Heroja i Leandar  Prokne 
i Filomela  Preljubnica 
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Geogra ía postal. Las postales de 




 Sprije eno vjen anje  Zarobljena sestra  Plemenita pastirica  Pritajena 
smrt  Isakovo žrtvovanje  Sveta Katarina  Mali muž
Ramón Menéndez Pidal Insti-















Jerko Martini , Pu ki napjevi misa 
iz srednje Dalmacije u kontekstu 
glagoljaške tradicije (šire podru je 











De Beata Maria Virgine






ije vremena i prostora











Petra Kelemen i Nevena Škrbi  
Alempijevi , Grad kakav bi trebao 
biti. Etnološki i kulturnoantropo-
loški osvrti na festivale






interpretativne znanosti o kulturi








Nada Bezi , Glazbena topogra ija 
Zagreba od 1799. do 2010. Prosto-
ri muziciranja i spomen-obilježja
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Chasing Warsaw. Socio-Material 












Love and Sexuality. Anthropologi-
cal, Cultural and Historical Cross-
ings
Love and Sexuality: Anthropological, Cultural and Historical Crossings
Love and Sexuality













A Taste of Islands. 60 Recipes and 



















Me unarodni znanstveni interdisci-
plinarni simpozij Hrvatska folklor-
na i etnografska baština u svjetlu 
dubrova ke, svjetske i turisti ke sa-








can Folklore  
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Folklor, etnogra ija i Dubrovnik, Hrvatska i svijet
Folklor, etnogra ija i kultura, tradicija, baština, turizam (prošlost, sa-




Elsie Ivancich Dunin, Prošlost u sa-
dašnjosti. Svadbe u Dubrova kom 
primorju / Past into the Present. 
Wedings of the Dubrova ko Pri-
morje
Prošlost u sadašnjosti: Svadbe u Dubrova kom primorju
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ostojki, putni kih od uha
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Ana-Marija Vukuši , U sridu: sje a-
nje, pam enje i život Alke
Alka
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šakoom
alkarušu
obdulja
